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problematiku. Da je Kompendium drugačije koncipiran onda bi veliki deo teksta 
zauzela istraživanja prof. Maširevića o rasnom sastavu, izdvajanju izvora otpor-
nosti i metodama testiranja na otpornost.  
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Prof. dr Aleksa Obradović u publikacijama:  
„Compendium of pepper diseases“ i 
„Compendium of tomato diseases and pests“  
     
Kada govorimo o našim autorima i njihovom doprinosu svetskoj stručnoj 
literaturi moramo da pomenemo i prof. Aleksu Obradovića, redovnog profesora 
Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Svojim dugogodišnjim ra-
dom i zalaganjem u ob-
lasti fitobakteriologije, 
plodnom saradnjom sa 
kolegama u zemlji i ino-
stranstvu, prof. Obrado-
vić je izgradio reputaciju 
zbog koje je, sasvim za-
služeno, dobio priliku da 
u dva navrata bude ko-
autor u svetu poznate i 
jedne od najvažnijih pu-
blikacija u zaštiti bilja. 
Reč je o „Compendium of pepper diseases“ i „Compendium of tomato diseases 
and pests“ u izdanju Američkog fitopatološkog društva (American Phytopatho-
logical Society, APS). Naime, prof. Obradović je još 2003. godine bio koautor 
Kompendiuma o bolestima paprike. Urednici ovog izdanja su istaknuti stručnjaci 
u svojim oblastima: Ken Pernezny, Pamela D. Roberts, John M. Murphy i Na-
talie P. Goldberg. Ovo jedinstveno izdanje opisuje najznačajnije bolesti i štetoči-
ne paprike, fiziološke i abiotičke poremećaje, kao i poremećaje u ishrani papri-
ke. U delu koji opisuje najznačajnije bakterioze paprike prof. Obradović je dao 
detaljan prikaz bakteriozne plamenjače rasada paprike i lisne pegavosti prouzro-
kovane bakterijom Pseudomonas syringae pv. syringae. Prikazani su simptomi 
koje prouzrokuje ova bakterija, opisan je prouzrokovač, ciklus razvoja i epide-
miologija, kao i mere borbe protiv ove bakterioze.  
Urednici drugog izdanja Kompendiuma o bolestima i štetočinama paradajza 
iz 2014. godine su takođe dobro poznata imena u oblastima kojima se bave: Je-
ffrey B. Jones, Thomas A. Zitter, Timur M. Momol i Sally A. Miller. U ovom 
kompendiumu prof. Obradović i prof. J.B. Jones dali su prikaz jedne nove bakte-
